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This article is comment of History of Song Imperial Clan Form which has 
precisely a rich historical literature value, and therefore need to test it for a certain 
series of notes, especially as an important part of biographical information in Song 
Dynasty.However, the ancient scholars involved in this little, at best, scattered in 
several notes.Therefore, I fear ignorant, trying the first attempt in this work, trying to 
complete a perfect note of imperial clan form, research can provide more convenience 
as a basis for the further consolidation , perhaps that there is beneficial. 
Introduction systematically expounded the origin of this article , history of 
academic review, the proposed study of the basic ideas, information and methods. 
The second chapter, beginning with a brief analysis of the overall migration 
process of the Song imperial clan.Textual Research imperial clan of residence 
distribution in the Northern Song Dynasty in terms of living in several "Fortress 
Besieged".After Crossed the Yangtze River, the imperial clan though go with the flow, 
bulk amorphous Department, but there are some migration process, there are several 
large imperial clan settlement. 
The first section of the third chapter details research Baozhou imperial clan--the 
ancestral descendant of Yizu(翼祖),who is not recorded in the  Imperial Clan Form . 
Where the main body of this article, is the comment of the Imperial Clan 
Form .As the large text, according to the four factions of Song imperial clan: 
Yanwang(燕王),Qinwang(秦王),Taizong(太宗) and Weiwang(魏王) ,the comment is 
divided into four sections, is the section II, III,IV and V of Chapter III. 
At last, take the number of series of my feelings, as a conclusion. 
With Imperial Clan Form in the Yongle Encyclopedia to collate 
Zhonghuashuju(中华书局) version, no doubt is the greatest collation work.This is a 
integrated text of collation, therefore, the collation of the results is attached to the end, 
as an appendix to this article. 
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① 《宋史》卷 164《职官志四》“宗正寺”条。可见浙江古籍出版社影印张元济商务印书馆百衲本《二十










































                                                        
①《宋史》卷 164《职官志四》“玉牒所”条。浙江古籍本，第 448 页。 
②《明史》卷 100《诸王世表》序，清张廷玉等纂，中华书局，1974 年。 
③《明史》卷 100《诸王世表》序。 
④ 参见陈柏泉编著《江西出土墓志选编》第六编《明藩王系墓志》，江西教育出版社，1991 年。 




































                                                        
①《中国古籍善本书目》史部·传纪类二，史部分册第 579 页，上海古籍出版社，1993 年。又刘克庄《后
村先生大全集》中《玉牒初草》亦属遗存，但只是编年体史书，并非一般意义的玉牒，故略。 
② 《宋史》卷 244《宗室列传一》，浙江古籍本，第 769 页。绍兴元年此诏，《宋会要辑稿》帝系五之 34
记载更为详尽：“朕念太祖皇帝创业垂统，德被万世。神祖诏封子孙一人为安定郡王，世世勿绝。乃者
宣和之末，以太常、礼部各有所主，依违不决，是安定之封至今不举。朕甚悯之。有司其上合袭封人名，





































                                                        
① 陈智超整理《宋会要辑稿补编》，全国图书馆文献缩微复制中心出版，1988 年，第 7 页。 
② 卫泾《后乐集》卷 18《故中大夫赵公墓志铭》，台湾商务印书馆 1986 年影印文渊阁《四库全书》本第
1169 册第 724 页。以下凡称《四库全书》者即为此本，略。 
③ 周必大《庐陵周益国文忠公集》二百卷之《平园续稿》卷 34《安德郎主管崇道观赵君伯琭墓志铭》，《宋









































    在介绍本篇论文构架之前，有必要回顾前人的相关考订研究。 
前人较少注意到世系表，对于世系表的研究，较为稀少而零散。主要集中者
                                                        









































                                                        
① 钱大昕《廿二史考 》卷五十。可见凤凰出版社，2008 年，第 599-607 页。 
② 参见赵超编《新唐书宰相世系表集校》前言，中华书局，1998 年。 
③ 李中清与郭松义合编《清代皇族人口行为和社会环境》，北京大学出版社，1994 年。 
④ 清代玉牒数量庞大且保存完好，对此的研究颇为丰硕。然较少涉及玉牒本身的订正校勘，故此处从略。






































                                                        
① 四库全书本作“逄”，钱氏书及百衲本皆是“逢”。 
② 钱大昕《廿二史考 》卷七十五，“燕王德昭”条，凤凰出版社，2008 年，第 852 页。 
③ 参见晁公武撰、徐猛校证《郡斋读书志校证》，上海古籍出版社，1999 年，附录一，第 1301 页。 
④ 何兆泉《宋代宗室研究》，浙江大学博士学位论文，2004 年。 
⑤ 贾志扬（John Chaffee）著，赵东梅译，《天潢贵胄——宋代宗室史》江苏人民出版社，2005 年。 
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